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Aluejako
IKatsaus yleisöluottojen alueelliseen jakaumaan vuonna 1992
Koko maan 596 miljardin markan kannasta loh­
kaisevat yritykset 49,7 prosenttia sekä kotitaloudet 
36,9 prosenttia. Vuoden 1992 aikana koko kanta 
pieneni ensimmäistä kertaa tilaston laatimisen aika­
na, ja  laskua oli 2,7 prosenttia. Yritysten kanta pie­
neni runsaalla 5 prosentilla ja  kotitalouksien 3 pro­
sentilla. Kokonaislaskua pehmensi voittoa tavoittele­
mattomien yhteisöjen, eh lähinnä asuntoyhteisöjen, 
ja  kuntasektorin kannan kasvu.
Suurista luotonantajista sekä liikepankit että säästö­
pankit menettivät kannastaan 8 prosenttia, osuuspan­
kit säilyttivät kantansa ja  vakuutuslaitosten kanta 
kasvoi 2,5 prosenttia Vuoden aikana luotonantajina 
erottuivat selvästi julkisyhteisöt ja  julkiset rahoitus­
laitokset. Näistä ensimmäinen kasvatti kantaansa 15 
prosentilla ja  jälkimmäinen peräti 37 prosentilla 
Alueellisen luottokannan perustauluissa luottokanta 
jaetaan lääneihin. Julkaisun asetelmissa ja kuvioissa 
maa on jaettu neljään alueeseen. Alueen sisältämät 
läänit esitellään tässä katsauksessa
Uusimaa
Uusimaa käsittää Uudenmaan läänin. Alueen luo- 
tonsaajasektoreista kannaltaan suurin 157 miljardilla 
markalla oli yritykset. Siinä on kuitenkin edelliseen 
vuoteen verrattuna laskua peräti 7,2 prosenttia K o­
ko maan yritysten yleisöluottokannasta on uusmaa­
laisille yritykselle ohjautunut kaikkiaan 53 prosent­
t ia  Alueen yritysten merkittävimpinä luotottajina 
ovat toimineet liikepankit ja  vakuutuslaitokset M o­
lempien kohdalla toimialoista suurimpia ovat teolli­
suus, kauppa ja  kiinteistö-, puhtaus- ja  vuokraus­
palvelu.
Uusmaalaisia kotitalouksia on kaikkiaan noin 
577 000 kpl. Kun koko maassa lasketaan olevan 
2,218 miljoonaa kotitaloutta, niin alueella asuu noin 
26 prosenttia kaikista kotitalouksista. Alueen kotita­
louksien luottokanta on 57 701 miljoonaa markkaa. 
Kanta laski edellisestä vuodesta 7,6 prosentilla. Las­
ku on tuntuva, ja  verrattuna muiden alueiden kannan 
laskuun luku on yli kaksinkertainen. Alueen kotita­
louksien keskimääräinen luottokanta on nyt 
100 000 markkaa.
Uudenmaan yleisöluottokanta laski nyt ensimmäisen 
kerran. Nimellinen luottokanta on nyt vuoden 1990 
tasolla ja  reaalinen vuoden 1990 tason alapuolella.
Muu Etelä-Suomi
Muu Etelä-Suomi koostuu Turun ja  Porin, Kymen 
ja  Hämeen lääneistä sekä Ahvenanmaan maa­
kunnasta. Läänien alueella asuu kaikista kotitalouk­
sista reilut 36 prosenttia. Koko kotitalouksien luotto­
kannasta alueelle on myönnetty 33 prosenttia, ja  täl­
lä hetkellä alueen kotitalouksilla on keskimäärin liki 
90 000 markan edestä luottoja. Tosin alue on tältä 
osin kaikkea muuta kuin homogeeninen, sillä K y ­
men läänissä keskivelka on alle 80 000 markkaa 
kun taas ahvenanmaalaisten velka on yli 150 000 
markkaa. Kotitalouksien pl. elinkeinonharjoittajien 
suurimpana luotottajana toimivat liikepankit muualla 
paitsi Turun ja  Porin läänissä, jossa suurin kanta on 
säästöpankeilla.
Kaikista yrityssektorin luotoista alue saa 26 prosent­
tia  Kun mukaan lasketaan kotitalouksista elinkei­
nonharjoittajat ja  saatua luottokantaa nimitetään yri­
tystoiminnan kannaksi niin alueen merkittävimmät 
luotottajat ovat vakuutuslaitokset ennen liikepankke­
ja. Toimialoista ko. luotottajat ovat suosineet teolli­
suutta ja  kauppaa. Paikallispankkien osuus yritystoi­
minnan luottottajina on selvästi suurempi kuin Uu­
dellamaalla. Tämä johtuu siitä, että paikallispankit 
ovat perinteisesti luotottaneet maataloutta, ja  kaikki­
en muiden paitsi Uudenmaan läänin toimialaraken­
teessa maataloudella on tuntuva paino.
Väli-Suomi
Väli-Suomeen luetaan M ikkelin, Kuopion, Keski- 
Suomen ja  Vaasan lään it Alueen yleisöluottokan- 
nan suuruus on säilynyt nimellisesti ennallaan vuo­
desta 1990 alkaen. Reaalisesti kanta vuonna 1992 
on vuoden 1988 tasolla, jo lle  myös muun Etelä- 
Suomen reaalikanta on laskenut. Alueen likimain 
498 000 kotitaloutta on ottanut hoidettavakseen 50 
miljardin markan luottokannan, eli kotitalouksilla 
on velkaa keskimäärin 100 000 markkaa. 
Yritystoiminnan osalta alue on mielenkiintoinen. 
Esimerkiksi Vaasan läänissä niin osuus-, säästö- ja 
liikepankkien kuin vakuutuslaitostenkin yritysluoto- 
tuksen kannat vaihtelevat 4 ja  5 miljardin markan 
välillä. Markkinaosuudet vaihtelevat tällöin 17,6 
prosentista 20,8 prosenttiin. Kun liikepankit ja  va­
kuutuslaitokset luotottavat eniten teollisuutta ja 
kauppaa, niin paikallispankkien markat ohjautuvat 
maatalouteen ja  kauppaan.
Itä- ja Pohjois-Suomi
Oulun, Lapin ja  Pohjois-Karjalan läänit muodos­
tavat Itä- ja  Pohjois-Suomen. Alueen niin nimelli­
nen kuin reaalinenkin luottokanta on säilynyt vuo­
desta 1990 alkaen liki ennallaan. Alueella asuu suu­
resta pinta-alastaan huolimatta ainoastaan 15 
prosenttia kaikista kotitalouksista eli 337 000 koti­
taloutta. Kotitalouksien pl. elinkeinonharjoittajien 
luotottajista Oulun ja  Pohjois-Karjalan lääneissä 
markkinajohtajana toimivat osuuspankit ennen liike­
pankkeja, mutta Lapin läänissä osat vaihtuvat. 
Yritystoiminnan osalta kolme keskeisintä toimialaa, 
eli teollisuus, maatalous ja kauppa vievät y li 55 pro­
senttia koko yritystoiminnan kannasta. Pohjois-Kar­
jalan läänissä teollisuus painuu vasta kolmannelle 
sijalle kannan suuruudella mitaten, kun se kaikissa 
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ASETELMA 4 A. KOTITALOUKSIEN JA KOTITALOUSSEKTORIN LUOTTOJEN JAKAUTUMINEN ALUEITTAIN 31.12.1992 
TABLA 4 A. HUSHALLS OCH HUSHALLSEKTORS KREDITERS FÖRDELNING ENLIGT REGION
UUSIMAA MUU ETELÄ- VÄLI-SUOMI ITÄ- JA P0H- KOKO MAA MÄÄRÄ
NYLAND SUOMI MELLERSTA J0IS-SU0MI
ÖVRIGA S0DRA FINLAND ÖSTRA OCH HELA LANDET ANTALET
FINLAND NORRA FINLAND
R% R% R% R% R%
Kotitaloudet *)




krediter 26.2 33.0 22.5 15.9 97.6 220060 MMK
Elink.harj.kotital.
Näringsidk.hushäll 10.7 35.6 33.8 19.9 100.0 37268 MMK
Muut kotitaloudet
övr.hushäll 29,4 32.5 20,2 15.1 97.2 182792 MMK
*) LÄHDE: TILASTOKESKUS. ELINOLOT, TULONJAKOTILASTO 1992
ASETELMA 4 B. KOTITALOUKSIEN KESKIMÄÄRÄINEN LUOTTOKANTA LÄÄNEITTÄIN, MK 
TABLÄ 4 B. HUSHÄLLS KREDITBESTÄND I MEDELTAL LÄNSVIS. MK.
UUDENMAAN LÄÄNI
1988 1989 1990 1991 1992
-NYLANDS LÄN 
TURUN JA PORIN LÄÄNI
87500 102500 107600 108200 100000
-ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN 
HÄMEEN LÄÄNI
89100 97800 100700 100100 96700
-TAVASTEHUS LÄN 
KYMEN LÄÄNI
82400 88200 92400 94700 86800
-KYMMENE LÄN 
MIKKELIN LÄÄNI
70600 78500 82700 82400 79600
-S:T MICHELS LÄN 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
91800 91400 95900 98100 91400
-NORRA KARELENS LÄN 
KUOPION LÄÄNI
90700 99200 100400 96200 97700
-KUOPIO LÄN 
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
81500 97100 99200 98900 89400
-MELLERSTA FINLANDS LÄN 
VAASAN LÄÄNI
81700 88000 96800 99900 95800
-VASA LÄN 
OULUN LÄÄNI
103500 117600 121500 117900 112900
-ULEÄBORGS LÄN 
LAPIN LÄÄNI
100000 104800 111900 112700 106100
-LAPPLANDS LÄN 
AHVENANMAA
93000 106400 112000 116500 104800
-Al a n d 140200 151700 144200 130100 151100
Suomalaisella kotitaloudella oli luottoja keskimäärin
1988 89 300 mk /kotitalous 1991 104 700 mk /kotitalous
1989 99 400 mk /kotitalous 1992 99 200 mk /kotitalous
1990 104 000 mk /kotitalous
Vil!
ASETELMA 4 C. ASUNTOLUOTOT LUOTONSAAJIEN ALUEEN MUKAAN SEKÄ MUUTOS EDELLISEN 
VUODEN LOPPUUN VERRATTUNA
TABLÄ 4 C. BOSTADSKREDITER ENLIGT KREDITTAGARREGION SAMT ÄNDRING 
JÄMFÖRT MED UTGANGEN AV FÖREGÄENDE AR
Uusimaa Muu Etelä- 
Suomi















Milj.mk 61097 57729 35736 26070 180634
Muutos % 3.7 2.1 2.1 2.7 -100.0 2,6
ASETELMA 4 D. ASUNTOLUOTTOJEN JAKAUTUMA LUOTONSAAJIEN ALUEEN MUKAAN VUOSINA 
1985-1992











Itä- ja Poh- 
jois-Suomi 




1985 30.6 33.5 21.0 14.9 100.0
1986 30.9 33,3 21.0 14,8 100,0
1987 31.7 33.0 20.7 14,6 100,0
1988 32.7 32.8 20.1 14.4 100.0
1989 33.2 32.6 19.9 14.4 100,0
1990 33.3 32.3 19.8 14.4 100.0
1991 33.5 32.1 19.9 14.4 100.0
1992 33.8 32.0 19.8 14.4 100.0
ASETELMA 4 E. ASUNTOLUOTTOJEN PROSENTTIJAKAUMA YLEISÖLU0T0ISTA VUOSINA 1985
TABLA 4 E. BOSTADSKREDITERNAS PR0SENTANDEL AV 











Itä- ja Pöh- Koko maa 
jois-Suomi
Östra 0 Nor- Hela landet 
ra Finland
1985 22.9 30.3 33.7 35.5 28,6
1986 22.2 30.9 33.4 34.3 28.2
1987 22.8 30.7 33,2 34.0 28.3
1988 23.9 31,6 32.9 34,4 29,0
1989 24,9 31.7 33,1 34.9 29.5
1990 23.5 31.6 33.5 33.8 28,7
1991 22.8 32.2 34,8 35,0 28.7
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ASETELMA 6 -  TABLÄ 6
Rahoituslaitosten, valtion ja  sosiaaliturvarahastojen luotonanto 31.12.1992 milj. mk 










Utläning tili företag 








Utläning tili allmän- 
heten 
31.12.1991
Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk
2 Rahoituslaitokset -  Finansieringsinstitut . . . . 681590,4 347044,3 564967,2 585268,3
21 Suomen Pankki -  Finlands B a n k ........... 13754,8 1454,1 1580,6 1406,2
221 Liikepankit -  A ffä rsbanker.............. 277487,4 133390,1 221675,8 237659,3
222 Säästöpankit -  S parbanker............ 76181,7 29256,9 75060,8 81716,4
223 Osuuspankit -  A ndelsbanker......... 81374,3 34627,2 80583,8 80354,3
24 Vakuutuslaitokset -  Försäkrings-
a n s ta lte r ....................................................... 143550,1 103483,9 120603,6 116960,1
241 Henki-ja eläkevakuutus­
yhtiöt -  Liv -och pensions- 
försäkringsbolag................................. 85601,0 68244,8 75139,7 71133,9
242 Vahinkovakuutusyhtiöt -
Skadeförsäkringsbolag.................... 11563,6 4426,3 6878,1 7187,1
243 Eläkesäätiöt ja -kassat -  Pensions- 
stiftelser och -k a s s o r ....................... 46385,5 30812,8 38585,8 38639,1
25 Muut rahoituslaitokset:(yks.) -  Övriga 
finans.inst.(privata)..................................... 42559,0 21965,8 37681,1 46266,7
251 Yks.kiinn.luotpankit ja lait. -
Privata hypoteksbanker och -inr. . . 19718,1 10638,6 18134,3 19868,0
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt -
Privata kred itaktiebo lag .................. 2177,1 1794,5 1857,8 3188,7
253 Muut yksityiset rah.lait. -  
+254 Övr. privata finans.inst. .................. 20663,8 9532,7 17689,0 23210,0
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset -
Övr. finans.inst: o ffe n tl............................... 44438,1 22312,2 27040,6 19736,4
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset-
Utlandsägda finansieringsinstitut ........... 2245,0 554,1 740,9 1168,9
3 Julkisyhteisöt -  Offentliga samman-
slutningar .............................................................. 76445,0 5345,3 52150,1 45395,6
31 Valtio -  Staten ........................................... 61672,1 5072,3 37377,2 31676,0
32 Kuntien valtion varoista välittämät 
luotot -  Kommunernas ur statens 
medet förmedlade Iä n ................................ 14468,1 1,1 14468,1 13307,7
33 Sosiaaliturvarahastot -  Socialskydds- 
fo n d e r ............................................................ 304,8 271,9 304,8 411,9




%-osuus koko maan kannasta




































Kannan suuruuden mukaan 
4 merkittävintä toimialaa
YLEISÖLUOTTOKANNAN JAKAUTUMINEN LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN, M IU . MK.
KUNKIN LUOTONSAAJASEKTORIN KOHDALLA LÄÄNIT KANNAN SUURUUDEN MÄÄRÄÄMÄSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ
XI
Uusimaa Turku Häme Vaasa Oulu Kymi K-Suomi Lappi Kuopb Mikkeli P-Karjala Ahvenanm Kokomaa
244502 73316 66950 41860 37646 26413 22814 20826 20556 16210 13884 6011 596385
41,0 12,3 11,2 7,0 6,3 4,4 3,8 3,5 3,5 2,7 2,3 1,0 99,1
LP LP LP LP LP LP LP LP LP OP LP LP LP
VL SP VL SP OP VL OP OP OP LP OP MJ VL
SP OP OP OP SP OP VL JY JY SP SP VL OP
Uusimaa Turku Häme Vaasa Oulu Kymi Lappi K-Suomi Kuopb Mikkeli P-Karjala Ahvenanm Kokomaa
161014 39461 34080 22841 17575 12033 10189 10089 8607 6686 6008 4640 333549
48,3 11,8 10,2 6,9 5,3 3,6 3,1 3,0 2,6 2,0 1,8 1,4 993
LP VL VL LP LP VL LP LP LP OP LP MJ LP
VL LP LP OP VL LP MJ VL OP VL OP LP VL
MY SP OP VL OP OP VL OP VL LP SP VL OP
Uusimaa Turku Häme K-Suomi Vaasa Oulu Kymi Kuopio Mikkeli Lappi P-Karja)a Ahvenanm Kokomaa
4918 3466 3218 2095 2025 1954 1621 1390 1151 986 845 163 23831
20,6 14,5 13,5 8,8 8,5 8,2 6,8 5,8 4,8 4,1 3,6 0,7 100,0
LP VL VL JY VL VL LP LP VL VL VL LP VL
VL LP LP MJ MY LP VL VL LP MY MJ VL LP
MJ MJ JY VL LP MJ MY MJ MY LP LP MY MJ
Uusimaa Turku Häme Oulu Vaasa Kymi Kuopio Lappi K-Suomi Mkkeli P-Karjala Ahvenanm Kokomaa
24854 6101 5738 3559 3060 2630 2488 2144 2066 1956 1534 85 56214
44,2 10,9 10,2 6,3 5,4 4,7 4,4 33 3,7 3,5 2,7 0,2 100,0
JY JY JY JY JY JY JY JY JY JY JY LP JY
LP SP LP LP LP LP LP LP LP LP LP OP LP
VL LP VL VL SP VL VL VL VL VL VL VL VL
Uusimaa Turku Häme Oulu Vaasa Kymi K-Suomi Kuopio Lappi Mkkeli P-Karjala Ahvenanm Kokomaa
53717 24288 23915 14559 13934 10129 8563 8070 7508 6418 5497 1123 182792
29,4 13,3 13,1 8,0 7,6 5,5 4,7 4,4 4,1 3,5 3,0 0,6 97,2
LP SP LP OP SP LP LP LP LP OP OP LP LP
SP OP SP LP LP OP OP OP OP LP LP SP SP
OP LP OP SP OP SP SP SP SP SP SP OP OP
OP = OSUUSPANKIT JY  = JULKISYHTEISÖT
SP = SÄÄSTÖPANKIT MJ = MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET
LP = LIIKEPANKIT M Y -M U U T YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET
Osaa luotoista ei ole kyetty kohdentamaan ja siksi %-osuus voi jäädä äle 100%
*} Yhteisöyritykset (1) JA elinkeinonharjoittajien kotitaloudet (51)
**) Palkansaajat (54) ja  muut kotitaloudet (59)
YRITYSTOIMINNAN LUOTOTUS LÄÄNEITTÄIN JA TÄRKEIMMÄT LUOTONANTAJASEKTORIT, MIU.MK.
LÄÄNIT YRITYSTOIMINNAN (YRITYKSET JA ELINKEINONHARJOITTAJAT) LUOTTOKANNAN SUURUUDEN MÄÄRÄÄMÄSSÄ JÄRJESTYKS
Uusimaa Turku Häme Vaasa Oulu Kymi Lappi K-Suomi Kuopio Mkkeli P-Karjala Ahvenanm Kokomaa
161014 39461 34080 22841 17575 12033 10189 10089 8607 6686 6008 4640 333549
48,3 113 10,2 6,9 5,3 3,6 3,1 3,0 2,6 2,0 1,8 1,4 99,9
74676 9018 10193 4751 5086 2960 3064 3002 2411 1245 1570 1455 119432
46,4 22,9 29,9 20,8 28,9 24,6 30,1 29,8 28,0 18,6 26,1 31,4 35,8
TEOL TEOL TEOL TEOL TEOL TEOL TEOL TEOL KAUP TEOL KAUP KULJ TEOL
KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP TEOL KAUP TEOL KAUP KAUP
KIIN KIIN KIIN KIIN KIIN KIIN KUN KIIN KIIN KIIN KIIN TEOL KIIN
TPAL RAKE RAKE RAKE RAKE RAKE RAKE RAKE RAKE RAKE RAKE TPAL RAKE
58254 9983 11322 4137 4009 4292 1694 2633 1961 1408 908 731 101331
36,2 25,3 33,2 18,1 22,8 35,7 16,6 26,1 22,8 21.1 15,1 15,8 30,4
TEOL TEOL TEOL TEOL TEOL TEOL TEOL TEOL TEOL TEOL TEOL KUU TEOL
KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP TEOL KAUP
KIIN KIIN RAKE RAKE RAKE RAKE ENER RAKE KIIN RAKE RAKE KAUP KIIN
RAKE RAKE KIIN KIIN KULJ KIIN KIIN KULJ RAKE KUU KIIN RAKE RAKE
4630 6590 3980 4323 3460 1741 1367 1849 2139 1804 1540 166 33590
2,9 16,7 11,7 18,9 19,7 14,5 13,4 18,3 24,9 27,0 25,6 3,6 10,1
KIIN MAAT MAAT MAAT MAAT MAAT MAAT MAAT MAAT MAAT MAAT MAAT MAAT
KAUP KIIN KIIN KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP
MAAT KAUP KAUP TEOL RAKE RAKE KIIN KIIN KIIN TEOL KIIN TEOL KIIN
TPAL TEOL TEOL KIIN KIIN KIIN RAKE RAKE RAKE KIIN TEOL KIIN TEOL
6356 6829 3321 4016 2562 1302 754 932 867 1113 1052 128 29232
3,9 17,3 9,7 17,6 14,6 10,8 7,4 9,2 10,1 16,6 17,5 2,8 88
KIIN MAAT MAAT MAAT MAAT MAAT MAAT MAAT MAAT MAAT KAUP MAAT MAAT
KAUP KIIN KIIN KAUP KIIN KAUP KAUP KAUP KAUP KAUP KIIN KAUP KAUP
RAKE TEOL KAUP TEOL KAUP TEOL KIIN TEOL KIIN TEOL MAAT KULJ KIIN




KUN = KIINT.-, PUHTAUS- JA VUOKR.PALVELUT
MAJO = MAJOITUS
MAAT =  MAATALOUS, KALA-JA RIISTATALOUS 
TPAL = TEKN. PALV. JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 
K U U = KULJETUS 
ENER= ENERGIA JA VESIHUOLTO
XII


















yleisöluotoista 0,9 % ei ole kyetty kohdentamaan alueittain
Kotitalouksien (pl.elinkeinonharjoittajien) luottokanta 
alueittain ja alueen tärkeimmät luotonantajat
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Kotitalouksien *) osuus yleisöluotoista pankkiryh mittain
vv. 1984 - 1992, havainnot lääneittäin kahden vuoden välein
%
) pl. elinkeinonharjoittajien kotitaloudet
XV
Rahalaitosten yleisöluotonanto
Väli-Suomi Itä- ja  Pohjois-Suomi
Paikallispankkien markkinaerot läänien 
luotottajina 1984-1992
M rd. m k
M arkkinaero  = Sp:n k a n ia  - Op:n kanta, havainnot 2 vuoden välein .
XVI










Itä- ja Pohjols-Suomi 
8 948 milj.mk
_ Vakuutuslaitokset _ Vakuutuslaitokset _ Teollisuus _ Vakuutuslaitokset
24056 mllj.mk 15 592 milj.mk 4 203 mllj.mk 2 975 milj.mk
_ Liikepankit _ Liikepankit .  Liikepankit „  Julkisetrah.lait.
23991 mlljmk 7 241 milj.mk 2 769 milj.mk 2431 mllj.mk
_ Julkiset rah.laitokset _ Julkisetrah.lait. _ Julkisetrah.lait. _ Liikepankit
4396 milj.mk 4 856 mil j.mk 2105 mllj.mk 2201 mllj.mk
_ Yksitylsetrah.lait. _ YksityisetrahJalt. _ Osuuspankit _ Osuuspankit
1 890 milj.mk 1 773 milj.mk 810milj.mk 448 mllj.mk











Itä- ja Pohjois-Suoml 
4 920 milj.mk
_ Liikepankit 
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Luotonantokäsitteen kattavuus_____________ Kreditgivningsbegreppets täckning
Tilasto kattaa kotimaisen, kotimaan- ja ulkomaan rahan 
määräisen luotonannon yleisölle pois luettuna joukkovel­
kakirjalainat Käsitteeseen "luotonanto yleisölle" sisälty­
vät yrityksille, kunnille, kuntainliitoille, voittoa tavoittele­
mattomille yhteisöille ja kotitalouksille myönnetyt luotot. 
Sen sijaan rahoituslaitosten keskinäinen luotonanto, val­
tiolle ja  sosiaaliturvarahastoille myönnetyt luotot eivät si­
sälly yleisöluottoihin. Valtion kunnille välitettäväksi 
myöntämät luotot sisältyvät vasta siinä vaiheessa kun 
•kunnat myöntävät ne edelleen.
Alueellisessa luottokantatilastossa ovat mukana seuraavat 
vaaderyhmät: shekki- ja  postisiirtotililuotot, vekselit, suo­
rat velkakirjalainat, valtion varoista välitetyt lainat ja  
muut lainat Joukkovelkakirjalainat jotka ovat mukana 
luottokantatilastossa, eivät ole mukana alueellisessa tar­
kastelussa koska niiden osalta lainan käyttölääniä ei suurel­
ta osin lainkaan voida määritellä.
Sovelletut luokitukset
Luotonantajien luokitus
Alueellista luottokantatilastoa varten kerätään tiedot luo­
tonantajilta vuosittain yhtä aikaa varsinaisen luottokantati- 
laston kanssa . Näissä tilastoissa esitetty luotonantaja- 
joukko on sama. Myös luotonantajien luokitus, institutio­
naalinen sektoriluokitus 1 on sama kummassakin 
tilastossa
Luotonsaajien luokitus
Kuten muissakin Tilastokeskuksen julkaisemissa luotto- 
tilastoissa perustuvat alueellisessa luottokantatilastossa 
tiedot luotonantajien omiin ilmoituksiin. Luotonantajat 
luokittelevat itse luottokantansa Tilastokeskuksen anta­
mien luokitusohjeiden mukaan.
Alueellisessa luottokantatilastossa käytetään seuraavia 
luokituksia: Institutionaalinen sektoriluokitus (yleisökä- 
sitteeseen kuuluvien luotonsaajien luotot), toimialaluoki­
tus^ (yritysten ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksien 
luotot) sekä lääniluokitus.
1) Luottokantatilasto ilmestyi vuosittain Tilastokeskuksen 
Rahoitus-sarjassa
2) Institutionaalisten sektoreiden luokitus, Tilastokeskus, 
Käsikirjoja N:o 5, Helsinki 1984
3) Toimialaluokitus (TO L) Tilastokeskus, 1988, 
Käsikirjoja N:o 4
Statistiken täcker den inhemska kreditgivningen till 
allmänheten i finska mark och i utländsk valuta exklusive 
masskuldebrevslänen. I begreppet "kreditgivning till all­
mänheten" ingär krediter som beviljats företag, kom­
muner och kommunalförbund, ickevinstsyftande sam- 
manslutningar och husfiäll. Däremot ingär inte i krediter 
tili allmänheten kreditgivningen mellan finansieringsinsti- 
tuten, krediter som beviljats staten och socialskyddsfon- 
dema. Län som staten beviljat kommunema att förmedla 
vidare, inkluderas först dä kommunema beviljar dem vi- 
dare.
Följande fordringsgrupper ingär i den regionala Statistiken 
över kreditbeständet: check- och postgirokrediter, växlar, 
direkta skuldebrevslän, län förmedlade ur statens medel 
och övriga län. Därtill ingär masskuldebrevslän i den 
egenüiga Statistiken över kreditbeständet, medan de inte 
ingär i den regionala Statistiken över kreditbeständet, där- 




Uppgiftema för den regionala Statistiken över kreditbes­
tändet insamlas ärsligt samtidigt uppgiftema för den 
egentliga Statistiken över kreditbeständet. Kreditgivar- 
gruppema är desamma i de här bäda statistikema. Ocksä 
klassificeringen av kreditgivarna, den institutionella sekto- 
rindelningen , är densamma i bäda statistikgrenama.
Klassificering av kredittagarna
Uppgiftema i den regionala Statistiken över kreditbestän­
det baserar sig pä de uppgifter som kreditgivarna själva 
uppgivit, säsom i de andra kreditstatistiken som Statis­
tikcentralen publicerar. Kreditgivarna grupperar själva 
sitt kreditbeständ enligt de klassificeringsanvisningar 
som Statistikcentralen givit.
Följande classificeringar tillämpas vid den regionala Sta­
tistiken över kreditbeständet: den • institutionella sektorin- 
delningen (krediter tili kredittagare som hör tili begrep­
pet allmänhet), näringsgrensindelning 1 (företagens och 
näringsidkares hushälls krediter) samt länsindelning.
1) Statistiken över kreditbeständet utkom ärligen i 
Statistikcentralens Serie Finansiering
2) Den institutionella sektorindelningen Statistikcentralen, 
Handböcker Nr 5, Helsingfors 1984
3) Näringsgrensindelning (N I), Statistikcentralen, Handböcker 
Nr 4, Helsingfors 1988
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Lääniluokituksen osalta on luotonantajille annettu 
seuraavanlaiset luokitusobjeet:
• Luotto tulee sijoittaa pääsääntöisesti luotonsaajan
kotipaikan mukaiseen lääniin. Mikäli luotonsaaja
muuttaa läänistä toiseen, muuttuu myös tilastossa ko. 
lääni.
• M ikäli luotonsaajan kotipaikka ja  varsinainen toimin­
ta-alue ovat eri lääneissä, sijoitetaan kaikki luotonsaa­
jan saamat luotot varsinaisen toiminta-alueen mukaan.
• Jos luotonsaajalla on varsinaista toimintaa useassa 
läänissä, tulee luotot sijoittaa siihen lääniin, jonka 
alueella tapahtuvaa toimintaa rahoitetaan.
• Käyttöpääomaluotot yms. luotot, joita ei voida koh­
distaa mihinkään tiettyyn kohteeseen, tulee sijoittaa 
suurimman toiminta-alueen mukaan.
• Asuntoluotot tulee sijoittaa luotonottajan kotipaikan 
m ukaan. Opintolainat sijoitetaan sen läänin mukaan, 
missä opiskelija on henki-kiijoitettu.
Toimialaluokitus toteutetaan luottotilastoissa institutionaa­
lisena toimialaluokituksena eli luotonsaajan päätoimialan 
mukaan.
Luottojen alueellisen kohdentamisen ongelmia:
Lääniluokitus
Lääniluokituksen soveltamisessa on alueellisen luotto- 
kantatilaston kohdalla seuraavanlaisia ongelmia:
• Niiden luotonsaajien osalta, joilla on toimintaa 
useassa läänissä, tulee luotot sijoittaa siihen lää­
niin, jonka alueella tapahtuvaa toimintaa rahoite­
taan. Kaikki tiedonantajat eivät kuitenkaan ole 
kyenneet noudattamaan annettua ohjetta, vaan ovat 
merkinneet luotot luotonsaajan virallisen kotipaikan 
(=pääkonttorin) mukaan.
• Osaa luotoista eivät tiedonantajat ole lainkaan 
kyenneet erittelemään lääneittäin. Nämä on merkitty 
erikseen sarakkeelle "erittelemättömät luotot".
Toimialaluokitus
• Monitoimialaisten yritysten osalta luotonsaajan toi­
mialaksi tulee luottotilastoissa merkitä luotonsaajan 
päätoim iala riippumatta siitä, mitä toimintaa on var­
sinaisesti rahoitettu. Tästä aiheutuu tulkintavaikeuk­
sia alueelliseen luottokantatilastoon, sillä joissakin 
tapauksissa on luotonsaajalle jouduttu merkitsemään 
toimiala, jonka mukaista toimintaa ei luotonsaaja ky­
seisessä läänissä lainkaan harjoita.
För länsindelningen har kreditgivarna fátt följande 
klassificeringsanvisningar:
• Krediten placeras huvudsakligen i det län där kredit- 
tagarens hemort finns. Om kredittagaren flyttar tili 
ett annat län ändras ocksä länet i Statistiken.
• Om kredittagarens hemort och det egentliga verksam- 
hetsomrädet är i olika län, placeras alia krediter som 
kredittagaren fätt enligt det egentliga verksamhetsom- 
rädet.
• Om kredittagaren bedriver verksamhet i fiera län, 
skall kreditema placeras i det län där den verk­
samhet som finansieras bedrivs.
• Driftskapitalkrediter o.dyl. krediter som inte kan hän- 
föras tili nágot spéciellt Objekt skall placeras enligt 
det största användningsomrädet.
• Bostadskrediter skall placeras enligt kredittagarens 
hemort. Studielän placeras i det län där den studerande 
är mantalskriven.
Näringsgrensindelning anges i kreditstatistiken enligt 
den institutionella näringsgrensindelninggen, dvs. kredit­
tagarens näringsgren skall antecknas enligt kredittaga­
rens huvudnäringsgren.
Problemen vid uppgörande av den regionala Statistiken 
över krediterna:
Länsindelning
Följande problem har förekommit vid tillämpningen av 
länsindelningen i den regionala Statistiken över kreditbes­
tändet:
• För de kredittagare som bedriver verksamhet i flera län 
skall kreditema placeras i det län där den verksamhet 
som finansieras bedrivs. A lla  uppgiftsgivare har dock 
inte kunnat följa anvisningen utan har antecknat kre­
ditema enligt kredittagarens officiella hemort (=hu- 
vudkontor).
• En del av kreditema har kreditgivarna inte alls kunnat 
specificera enligt län. Dessa har antecknats i ko- 
lumnen "ospecificerade krediter".
Näringsgrensindelning
• Företag som veikar inom mänga branscher antecknar 
i kreditstatistiken kredittagarens huvudbransch obe- 
roende av vilken verksamhet som i verkligheten har 
finansierats. Härav följer att det uppstär tolkningssvä- 
righeter i förhällande tili den regionala Statistiken 
över kreditbeständet dä man i vissa fall för kredittaga­
ren antecknat en näringsgren som kredittagaren inte 
idkar i det län det här är ffägan om.
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Muita aluetietoja
Talletuspankkien henkilökunnan lukumääristä, niiden mak­
samista palkoista ja  palkkioista, konttoreista sekä talletuk­
sista julkaistaan lääneittäisiä tietoja Pankkien vuositilas­
tossa.
Tilastokeskus julkaisee myös tilastoa valtion tulojen ja  
menojen Iääneittäisestä jakautumisesta (Tilastokeskus, 
Julkinen talous).
Merkkien selitykset
Julkaisussa on käytetty seuraavia lyhenteitä:
0.0 =  tieto on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä 
M %  =  muutos edellisestä vuodesta 
R%  =  luoton prosenttiosuus koko luotonannosta 
X  = muutosprosentti on suurempi kuin 999.9
Övriga regionala uppgifter
I  Bankernas ärsstatistik, i Serien Finansiering, publice- 
ras uppgifter länsvis om antalet anställda vid deposi- 
tionsbankema, löner och arvoden, kontor samt deposi- 
tioner.
Statistikcentralen publicerar ocksä Statistik över fördel- 
ningen av statens inkomster och utgifter länsvis (Sta- 
tistüccentralen, Offenüig ekonomi).
Symboler
Följande symboler har använts:
0.0 =  uppgiften mindre än hälften av den använda enheten
M %  = ändring frän föregäende är %
R%  = kreditens procentuella andel av den totala kreditgiv- 
ningen
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T ulossa:
• Pankit 1992, pankkikohtaisesti
Pankkikohtainen vuositilasto sisältää kaikkien Suomessa toimivien rahalaitos­
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Tiedustelut: Salme Röksä, puh. (90) 1734 3303
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